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  A 必修１２時間に選択６時間を加えた合計１８時間の講習（連続３日間） 
  B 小グループによる語り合い・聴き合いを基本とした「省察型」講習 







必 修 講 習 選 択 講 習 
講 習 数 受 講 者 数 講 習 数 受 講 者 数 
平成２１年度 ７ ４８１ ５１ １，０６６ 
平成２２年度 ３ ２９１ ３３ ５５４ 














      ・互いの学校での取組みを語り合い，聴き取る 
      ・実践に関わる主題を掘り下げて探究する 








  講義１「多様なニーズを持った子どもたちの成長を支える」 【大学教員担当】 
  講義２「コミュニティとしての学校とそのマネジメント」 【実務家教員担当】 
□事例研究１ 
  講義３（全体）・・・・・実践の展開を跡付け，その意味を探る【大学教員担当】 
   実践の展開の筋道をたどる視点と方法 
  事例研究（チーム）・・・・【ファシリテーターの進行】 
   多様なニーズを持った子どもたちの成長を支える  
   公教育改革の展望と学習の転換 
??????? ?????? ?????? （?????）
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必 修 講 習 選 択 講 習 
講 習 数 受 講 者 数 講 習 数 受 講 者 数 
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 〔視点 B〕多様なニーズを持った子どもたちの成長を支える 【大学教員担当】 
 〔講義 D〕コミュニティとしての学校とそのマネジメント 【実務家教員担当】 
□事例研究１・・・・・・実践の展開の道筋をたどる その意味を探る 
 ミニ講義２（全体）・・・・【大学教員担当】 
 〔視点 A〕実践の展開の筋道をたどる視点と方法 
 事例研究（チーム）・・・・【ファシリテーターの進行】 
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 〔視点 B〕多様なニーズを持った子どもたちの成長を支える  
 〔視点 C〕公教育改革の展望と学習の転換 
 〔視点 D〕コミュニティとしての学校とそのマネジメント 
□ミニ講義３（全体）・・・事例研究の意味 実践の長い歩みを問い直し共有する【大学教員担当】 




 〔視点 A〕〔視点 C〕    
□事例研究２（チーム）・・・実践の展開の道筋をたどる その意味を探る 
レポート作成        【各自】 
        〔視点 A〕〔視点 B〕〔視点 C〕〔視点 D〕 
□クロスセッション（クロスのチーム）・・・実践事例の共有【ファシリテーターの進行】 
〔視点 A〕〔視点 B〕〔視点 C〕〔視点 D〕 
□振り返り（チーム）・・・・教師が学び合うことの意味  【ファシリテーターの進行】 





   〔視点 A〕 
□事例研究３（チーム）・・・実践の展開の道筋をたどる その意味を探る 
レポート作成        【各自】 
        〔視点 A〕〔視点 B〕〔視点 C〕〔視点 D〕 
□クロスセッション（クロスのチーム）・・・実践事例の共有【ファシリテーターの進行】 
〔視点 A〕〔視点 B〕〔視点 C〕〔視点 D〕 
□振り返り（チーム）・・・・教師が学び合うことの意味  【ファシリテーターの進行】 




   視点Ａ：教職の振り返り（省察） 
   視点Ｂ：多様なニーズを持った子どもたちの成長を支える 
   視点Ｃ：公教育改革の展望と学習の転換 
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       カリキュラム作成） 
新至民中対応（３つのワーキンググループが随時開催） 
  学校公開（６月・１０月に「新しい中学校づくりに向けての公開研究会」開催） 
Ｈ１９ 研究主題「確かな学力と豊かな心の育成―協働的な学びを創る―」 
教育活動改革（ドリルタイムをリタイムに名称変更，異学年クラスター制試行） 
   教員研修改革・新至民中対応 
    （運営部会・授業研究部会のそれぞれに全教員が所属する研究体制確立，シンクタンクとしての企
画開発委員会発足，SSL作成，企画開発委員会通信「学び舎」の発行） 
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道であり，これから通る道であることに気づいていく。30 代の先生は 40 代や 50 代の先生からどのように子ども
たちと関わってきたのか，体験談を聞くことで明日のヒントを得ることになるし，40 代の先生は 30 代の先生の悩
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